









摘　要:厦门东南滨海岸线规划设计体现了生态性 、地域性和科技性等特点 , 本文主要从用地结构 、空间规划 、景观架构等方面进
行评析 ,得出结论:滨海设计应采用循序渐进的方法 ,从宏观出发 ,重视历史文脉和生态平衡 , 因地制宜开发。
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Abstract:The planning pr og ramming of the southeast coastal wa te rfront in Xiamen reflects the ecological , geog raphical , techno-
log ical , and o the r charac te ristics , the pape r e stimated and analyzed mainly f rom the land structure , spatial planning , landscape fo r-
ma tion , and o ther aspects , concluded:We should adopt the step-by-step method in the coastal design , handle problems macro-
scopicly , respecte the historical contex t and ecolo gical equilibrium , ca rry out development acco rding ly.
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长江流域及珠江流域的各大城市(大连 、青岛 、上海 、广州 、深
圳 、海南 、北海等)相继组织了多次滨水区规划与城市设计的竞
赛和咨询。城市滨水区开发建设正在成为我国城市建设新的
热点。然而 ,我国滨水区的规划设计与开发建设刚刚起步 , 缺






厦门 ,又称“鹭岛” , 是中国东南海滨的一座海港风景旅游
城市 ,素有“海上花园”的美誉。东南滨海地区位于厦门本岛东
南沿海 ,南起海军码头 ,北至香山 , 西以万石山脉为屏障 , 南临
本岛东部海域 ,与台湾大 、小金门及周围列岛遥相呼应。东南
海滨地区海岸线全长 15.1km ,属于生活性岸线 , 是体现厦门城
市风景旅游性质的黄金地段 ,其延绵的沙滩和开阔的海域成为
图 1　东南滨海岸线区位
本岛最重要的休闲观光场所(见图 1)[ 3] 。








展 、统筹兼顾和整体协调等原则 , 强调适度发展和多种功能混
合使用 ,力求体现厦门城市特色和滨水风貌 , 以形成松紧有致
的城市形态 、亲切宜人的空间尺度 ,人文元素与自然景观的和
谐统一。












缘是岩石 、沙滩和海湾 , 风景绮丽壮阔 ,与富有滨海特色的城市














州乐园 、太阳湾浴场 、台湾民俗村 、阳光海岸别墅区 、椰风寨和
“一国两制 , 统一中国”等景点 , 组成了自然风光休闲段。
图 3　滨海岸线横向分区
③科技中心发展区(前埔段):该段作为环岛路上的科技中
心发展段 ,地处莲前路的尽东端海滨 , 既是风景区 , 又是城市副
中心所在。以国际会展中心为空间主体展开 , 突出其标志性
建筑的地位 ,同时以沿海岸线南北对峙的广播山和香山作为片
区的结构和轮廓控制点 , 形成以人工标志为主 , 自然景观为辅
共同组成的形态意象(见图 3)。
4　空间结构规划
规划设计前 ,滨海岸线的公共空间都较欠缺 , 难以构筑完
整的城市空间网络。虽然滨海区的厦大白城海滩 、胡里山炮台
与会展中心广场已成为深受市民喜爱的公共活动空间 , 但是它
们“各自为政” ,缺乏系统规划 , 从而大大降低了空间使用的效
率。与此同时 ,不完善的步行系统也影响了城市空间网络的整
体性。
经过规划设计 ,滨海岸线新增了若干个景观节点空间 , 包









实际需求状况设置中 、小型广场供游人活动[ 6] 。
在厦门东南滨海开放空间的设计中注重以下几点:
①以人为本 ,体现人性化的设计。书法家广场(图 5)和音
乐家广场(图 6)濒临大海 , 夏日炎炎 , 冬季海风凛冽 ,在植物的
配置及服务设施的设置上 ,充分考虑了游人防晒 、防风的需要。
图 5　书法家广场
②个性塑造 、延续历史文脉。例如 , 书法家广场以“书鹭岛
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图 6　音乐家广场
胸怀 ,展大海豪情”为主题 , 以“以天为纸 , 以地为墨”的设计手
法 ,设置了圆形高台 、小广场与巨石雕塑群 , 将生活的痕迹 、滨
海特色 、地域文化融入广场 ,打造出一道独特的具有深厚文化
底蕴和艺术氛围的艺术风景线 , 使游人在休闲娱乐的同时 , 可
以接受文化熏陶 ,提高素质和品味。
③可持续发展的生态原则。在音乐广场设计中 ,从道路生
态环境的整体出发 , 通过融合 、嵌入 、美化和象征等手段 , 在广






被的搭配上 , 色叶 、观花 、常绿植物搭配得当 , 以达到四季常绿




计理念 ,重视行人交通的安全 、方便与舒适 ,提倡公交 、自行车 、
步行等多种出行方式并存 , 并使各种交通方式之间有机衔接 ,
提高道路空间的环境质量。
滨海环岛路内侧的林荫步道 , 串联各个公共开放空间 ,
将沿线的万石山体 、会展广场前的观景平台 、书法家广场和音
乐家广场以及各绿化水系组织起来 , 形成有机联系的步行网
络系统。在核心区开辟步行街区 ,为游客提供自由自在 , 无忧
无虑的购物交往 、休闲娱乐场所。
5　滨海景观架构
“一个好的滨海景观架构 , 应包含优美的滨水城市轮廓线 、
完善的视觉眺望系统 、通畅的景观视廊和变化有致 、充满魅力
的序列空间” [ 6] 。
5.1　滨海城市轮廓线
厦门东南滨海区强调城市轮廓线和自然轮廓线的和谐 , 以











文 、自然环境的不同 , 对功能结构进行划分 ,赋予其明确的主题
和功能。
①海军码头———厦大白城段 ,提出“车走海上低位桥 , 人行
沿海观光休闲路”的设计理念 , 注重桥梁的造型 、色彩 、夜景 , 沿
岸人行漫步道的绿化 、铺地 、景观小品 、夜景及沿海建筑立面等
的改造 ,着重体现人工化的多视点景观(见图 8)。
图 8　白城段环岛路
②厦大白城———黄厝段 , 该地段经胡里山炮台 、珍珠湾浴
场 、书法家广场 、音乐家广场 、白石炮台遗址 、太阳湾海滨浴场





③黄厝———前埔段 ,该地段是城市的科技中心发展区 , 厦
门国际会展中心是该地段的重头戏。会展海滨广场开阔大气 ,
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与小金门岛隔海相望 ,可直达海岸边 , 因而该地段的环岛路设
为下沉式车行通道。它吸引了当地市民和诸多游人前来休闲









岩岬角海岸线的处理 ,采取保留现状的办法 , 不宜使用大量的





























组成部分 , 从宏观角度分析 , 在功能安排 、公共空间营造 、交通
系统等方面与城市主体协调一致 , 加强滨水区与城市腹地 、滨
水区各开放空间之间的连接。
②因地制宜———每个具体的城市滨水区开发和规划设计
都会有各自的特点 ,应当充分发掘城市与水的文化内涵 , 关注
场所与人的关系 ,以及历史文脉的延续 , 通过缜密的调研与分
析 ,探寻最适宜的解决方法。
③多样性和共享性———滨海岸线设计应注重景观和共享
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